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LAMPIRAN 
 
Baitul Maal KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia 
 
Baitul Maal KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia memiliki program di antaranya 
1. Sumbangan Sosial & Bencana. 
Contohnya untuk Rohingya, bencana Aceh dll 
2. Beasiswa untuk Anak Yatim 
3. Pembagian Bingkisan Anak Yatim & Dhuafa 
Dilakukan 1 minggu sebelum lebaran dan diadakan setiap tahun. Untuk 
Bingkisan Anak Yatim Tiap tahunnya berbeda-beda bisa berupa Seperangkat alat 
sholat bisa juga alat sekolah sedangkan untuk Bingkisan Dhuafa berupa bahan 
sembako. 
4. Jum’at Berkah Aulia 
Diadakan 2 kali dalam satu bulan yakni minggu pertama dan minggu ketiga pada 
hari Jum’at. Program ini berupa Pembagian Sarapan kepada masyarakat sekitar. 
Dan setiap penyaluran berpindah-pindah daerah. Contoh daerah pasar Muntilan 
diberikan kepada para Pedagang, Buruh Gendong, Tukan Becak dan Tukan 
Bersih-Bersih. Kemudian bila penyaluran di daerah Rumah Sakit maka 
kebanyakan diberikan kepada keluarga pasien dan Tukan Parkir. 
 
Baitul Mal memang harus disejajarkan dengan Tamwil. Dikarenakan memang 
sejatinya Bmt memiliki dua peranan yakni bagian Maal dan Tamwil. Kelebihan baitul 
maal di aulia adalah adanya program yang jelas dengan penyaluran yang jelas dan 
transparan sehingga  anggota dan masyarakat sekitar bersedia  untuk ikut 
berpastisipasi dalam program tersebut baik berupa harta maupun tenaga Namun untuk 
Bmt Aulia sendiri masih ada sedikit kendala berupa belum adanya marketing yang 
berkecimpung hanya pada baitul maal itu sendiri dalam kata lain marketing tamwil juga 
marketing baitu maal. 
 
Contoh Dokumentasi Jumat Berkah Aulia 
Nama Kegiatan Jum'at Berkah Bmt Aulia 
Uraian 
Kegiatan ini dilakukan dengan membagikan sarapan secara 
gratis kepada masyarakat kurang mampu 
Tanggal 18 November 2016 
Lokasi Pasar Rejowinangun Magelang 
Jam 05.30 – 06.15  WIB 
Distribusi 50  Nasi Kotak 
    Tukang Becak 
Penerima   Tukang Parkir 
   Buruh Gendong Pasar 
 
 Tukang Sapu 
 
  
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Semarang, 1 Mei 2017 
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